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• Extension du modèle GENELEX• Extension du modèle GENELEX








•Théorie du Lexique Génératif  
(James  Pustejovsky, 1995)
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pour les lexiques du TAL
• Recommandations EAGLES• Recommandations EAGLES
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Création de lexiques 
sémantiques harmonisés 
pour 12 langues de l’UE 
Création de lexiques 
sémantiques harmonisés 
pour 12 langues de l’UE 
Format standard XMLFormat standard XML
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DTD XML:
définition de la structure 
des objets descriptifs 
DTD XML:
définition de la structure 
des objets descriptifs
Lexique génératif : système computationnel à 4 niveaux de représentation permettant
d’encoder l’ensemble de l’information lexicale attachée à chaque terme  
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¾ structure argumentale
¾ structure événementielle
¾ structure des qualia
¾ structure d’héritage lexical
¾ représentation prédicative
¾ classe aspectuelle
¾ relecture de la structure qualia
¾ ontologie lexicale
Modèle lexical SIMPLEThéorie du Lexique Génératif
Suivant la théorie du Lexique Géneratif… 
J. Pustejovsky, 1995 ; 2001
Structure des qualia
• Composée de 4 rôles qui spécifient les aspects essentiels (qualia) du sens d’un mot 
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¾ rôle formel : permet de distinguer l’objet dans un domaine plus large
¾ rôle constitutif : exprime la relation entre l’objet et ses composantes
¾ rôle agentif : spécifie les facteurs impliqués dans la génération de l’objet
¾ rôle télique :   indique la fonction ou le but de l’objet
• Modèle SIMPLE, extension de cette structure pour en renforcer l’expressivité :
chaque rôle qualia subsume un ensemble de relations lexicales qui permettent
de fournir une information encore plus diversifiée et raffinée
• Dérivée d’une interprétation des quatre causes aristotéliciennes (Moravcsik, 1975) 
Extension de la structure des qualia
Ce réseau de relations permet d’exprimer finement :
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¾ liens hyperonymiques => hyponymiques
¾ liens antonymiques
¾ liens méronymiques, holonymiques
des affinités paradigmatiques (rôles formel et constitutif)
des relations syntagmatiques (rôles agentif et télique)




































































































papier, cellulose mine, graphite
académicien, académie
chapitre, livre
Le modèle lexical : l’ontologie SIMPLE
Structuration conceptuelle du lexique à travers une ontologie lexicale
reflétant une organisation orthogonale des types sémantiques
qui permet d’exprimer la multidimensionnalité du sens
composée de types :
• monodimensionnels
• multidimensionnels
comporte un niveau hiérarchique supérieur de types plus généraux
et un niveau inférieur de types plus spécifiques, donc plus informatifs
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TELICAGENTIVECONSTITUTIVE ENTITY
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9 distinguer les différents sens d’un lemme; les homonymes :
ex.: sentir, souris, louer, bourse 
9 fournir une information qui permette de faire des inférences :
ex.: souris:  [rôle agentif instancié] => c’est un artefact
9 représenter les similitudes de sens avec d’autres mots :
ex.: synonymes, hyponymes, hyperonymes
• Unité de base du lexique sémantique = unité de sens
Représentation du sens dans SIMPLE
• Représenter le sens implique:
• Moyens formels d’expression:
9 ontologie lexicale 
9 traits sémantiques 
9 relations sémantiques 
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Outre la structure des qualia, d’autres relations expriment les liens de :
• synonymie 
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Une entrée lexicale SIMPLE : 
contenu informatif
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Pour la structuration du lexique le modèle SIMPLE offre un cadre riche mais
flexible à l’intérieur duquel de nombreux éléments sont paramétrables:
• le système de types sémantiques a été conçu en vue d’une expansion globale ou
sectorielle
• la liste des domaines d’usage est composée par l’utilisateur
• la structure qualia se prête aisément à une réduction, une extension ou une 
customisation des relations afin de mieux saisir l’organisation conceptuelle d’un 
domaine particulier ou de répondre aux besoins spécifiques d’une application
• l’introduction de traits sémantiques ainsi que de relations non qualia (ex.: 
indication de variantes) supplémentaires est autorisée
Un modèle paramétrable…
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Quel est l’intérêt de construire un lexique ainsi structuré et formalisé?
• Phase de création :
– développement collaboratif (à distance) de la ressource lexicale
– représentation systématique de généralisations concernant des phénomènes
linguistiques
– cohérence et complétude globale de l’information encodée
• Maintenance :
– contrôles de cohérence; modifications / mises à jour collectives; facilité
d’enrichissement de l’information / d’extension de la couverture lexicale
• Exploitation :
– facilité d’accès et d’interrogation des données à travers d’innombrables clés de
recherche; garantie d’exhaustivité des résultats
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Motivation du choix
Outre un outil de description et de désambiguïsation sémantique très efficace, 
ce modèle lexical offre la possibilité de rechercher ou d’inférer une vaste 
gamme d’informations :
• collocations :
– collocations lexicales nom+verbe directement extractibles des relations agentives
et téliques: lettre-rédiger; symphonie-composer; roman-lire; dictionnaire-consulter
• réseaux sémantiques :
– constitués par l’ensemble des relations sémantiques dont un mot est la cible
• vocabulaire spécifique d’un domaine de spécialisation :
– extrait à partir de requêtes alternatives sur relations sémantiques et unités lexicales
permettant de capturer des liens orthogonaux entre les différents sens, quelque
soit leur classification ontologique 
Exploitation des informations lexicales
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Merci de votre attention!
